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Tujuan utama dalam penelitian ini adalah mengetahui pengaruh dari Literasi 
keuangan terhadap profitabilitas dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
yang ada di Kota Tangerang. Dalam penelitian ini juga bertujuan untuk 
mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas khususnya dalam 
pengetahuan keuangan. 
Penelitian ini melibatkan 97 responden dengan bisnis yang beraneka ragam 
namun termasuk dalam kategori UMKM. Responden diminta untuk menjawab 16 
pertanyaan yang terbagi menjadi 4 bagian yaitu Financial Knowledge, Financial 
Behavior, Financial Attitude, dan Profitabilitas. Pengolahan Data yang didapat 
diolah menggunakan IBM SPSS untuk Pre-test dan pengujian SEM dengan aplikasi 
SmartPLS untuk main-test 
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengetahuan keuangan yang 
digambarkan oleh Financial Knowledge, Financial Behavior, Financial Attitude 
memiliki pengaruh terhadap profitabilitas suatu usaha. Pengetahuan Keuangan 
mempengaruhi p.rofitabillitas perusahaan sebesar 67,3%  
 
Kata Kunci : Literasi Keuangan , Pengetahuan Keuangan, Perilaku Keuangan, 












The main purposee of this research is to know effect  from financial literacy 
on the profitability of Micro Small and Medium Enterprises in Tangerang City. In 
this study also aims to identify the factors that affect profitability, especially in 
financial knowledge 
 This study involved 97 respondents with diverse businesses but including in 
the MSME category. Respondents were asked to answer 16 questions, which are 
divided into 4 sections namely Financial Knowledge, Financial Behavior, 
Financial Attitude and Profitability. Data processing obtained is processed using 
IBM SPSS for Pre-test and SEM testing with the SmartPLS application for main-
test. 
 The results showed that financial literacy Which is described by  Financial 
Knowledge, Financial Behavior, Financial Attitude has an influence on the 
profitability of a business. Financial literacye influences company profitability by 
67.3%. 
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